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Szomorujáfék 5 felvonásban. — Irta Shakespeare, fordította Gondol Dániel.
(Rendező: R ónai)
Escaliis fejedelem Verrnábas —
Mercuíio Romeo f  b
Grpf Párta Juha málkaja) *
Legénye
Gróf Gaputet —  i; —  '-r
€l»pti!elöé —  —  —
Júlia, leányuk — _ — —
ÖregC»pu!cl) . ufc -  -
Tibati ) r°  -  -
Simson, szol jajuk —  —
Gróf Monterlii ellenségük — —
Gióf Monlechiné —  —
S Z E M E L
— Zőldy. Romeo, fiuk — — .— — Rhíndofcy.
Egyiid. I>< nvu'io, Romeo barátja — — Sándorú
— Musté. Loldi/sár, szolga — — 1 lován.
— Marosi. L ő r ic ',  temető — — Föl é yi.
—p Ih zsa. Ai drás — — — — iii'pöky .
— Blöff árné. j Dajka — — — — /'őldji.é.
—* Bercsényiflé. j Al»rrth?m — — — — K>gy.
— Bariba, György — — —. _ «■ *
Bercsényi. t 1-ső j — —
2-dkJŐ r -
. — — Hegedűs F.
— Ho ánd. i — — Kovács.
— Heg diis L. 3-d k t — — — _ #
— Égd,iné. | Polgáick. A h icz is  vciKc^ek. lés érti. — Tö íéi cl hely Verona, és Maii'
JesyekeJ vállbáim rcírgrli í) árától I2 - Í ít délután 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi di jak: Álsó és közép páholy 3  frt. 5 0  Családi páholy 5  Irt. Másod emeleti páholy 2  frt. 5 0  Támlósszék 5  I I  kr. Földszinti zárt&íék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr.Uarmson őrmestertől le li le 2 0  kr. Gyermek je g y  2 0  kr
Kezdete fél 8 órakor vége 10-kor.
bii^ficidB 150V. Ayuaztvtt a %arua fcony mjuminijabaii.
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